中古文学概論 ―「歴史」を「語る」こと― by 藤井 由紀子 & Yukiko Fujii







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 6 清泉女子大学教職課程紀要 第 4 号 
ず
、
主
人
公
に
源
博
雅
が
配
さ
れ
る
。「
管
絃
ノ
道
極
タ
ル
人
」（
四
三
〇
頁
）
と
し
て
登
場
す
る
博
雅
は
、
あ
る
夜
、
清
涼
殿
で
玄
上
の
音
を
聞
く
。
誰
に
も
告
げ
ず
に
一
人
で
そ
の
音
を
辿
っ
て
い
く
と
、「
既
ニ
羅
城
門
ニ
至
ヌ
」（
四
三
一
頁
）
と
、
平
安
京
の
は
ず
れ
ま
で
行
き
着
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
音
は
羅
城
門
の
上
よ
り
聞
こ
え
、「
此
誰
ガ
弾
給
フ
ゾ
」
と
問
う
た
博
雅
の
声
に
答
え
る
か
の
よ
う
に
、
羅
城
門
の
上
か
ら
玄
上
が
降
ろ
さ
れ
る
。
羅
城
門
の
鬼
か
ら
玄
上
を
取
り
戻
し
た
博
雅
は
、
天
皇
に
す
ぐ
に
そ
れ
を
奉
り
、「
皆
博
雅
ヲ
ナ
ム
讃
ケ
ル
」
と
賞
賛
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。『
江
談
抄
』
で
は
「
修
法
の
力
に
依
り
て
」
顕
現
し
た
と
さ
れ
た
玄
上
で
あ
っ
た
が
、『
今
昔
物
語
集
』
で
は
、
博
雅
た
だ
一
人
の
力
に
よ
っ
て
見
つ
け
出
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
博
雅
の
超
人
的
な
資
質
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
に
、『
今
昔
物
語
集
』
も
『
大
鏡
』
同
様
、
「
人
間
」
に
こ
そ
重
き
を
置
く
作
品
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。『
今
昔
物
語
集
』
が
語
り
た
い
の
は
「
奇
異
ノ
事
」（
四
三
二
頁
）
な
の
で
あ
り
、
仏
法
の
力
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
仏
法
の
力
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
奇
異
ノ
事
」
こ
そ
が
、
語
り
継
ぐ
べ
き
「
物
語
」
と
な
る
こ
と
を
、『
今
昔
物
語
集
』
編
者
は
見
抜
い
て
い
た
の
で
あ
る
。 
し
か
し
な
が
ら
、『
今
昔
物
語
集
』
は
、
中
世
に
は
ほ
と
ん
ど
流
布
し
な
か
っ
た
。
近
世
に
な
っ
て
よ
う
や
く
国
学
者
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
、
近
代
の
芥
川
龍
之
介
が
そ
の
価
値
を
見
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
文
学
史
に
お
け
る
評
価
も
高
ま
っ
た
と
言
え
る
。
芥
川
が
、『
今
昔
物
語
集
』
の
説
話
を
換
骨
奪
胎
し
て
、
近
代
小
説
と
し
て
成
り
立
た
せ
た
過
程
は
、『
今
昔
物
語
集
』
が
先
行
説
話
に
尾
鰭
を
つ
け
つ
つ
膨
ら
ま
せ
て
い
っ
た
過
程
と
よ
く
似
て
い
る
。
説
話
は
、
語
り
継
が
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
形
を
変
え
、
そ
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
へ
と
変
貌
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
そ
の
「
語
り
」
の
中
に
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
と
い
う
「
歴
史
」
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。 
＊
＊
＊ 
三
稿
に
わ
た
っ
て
、
中
古
文
学
の
代
表
的
な
作
品
を
取
り
上
げ
、
時
代
順
・
ジ
ャ
ン
ル
別
に
説
明
を
加
え
て
き
た
。
便
宜
的
に
「
ジ
ャ
ン
ル
」
分
け
さ
れ
た
諸
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
性
質
を
持
ち
つ
つ
も
、
相
互
に
影
響
を
与
え
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
。
総
じ
て
、
平
安
時
代
は
、
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
が
切
り
開
か
れ
て
い
く
、
文
学
的
に
は
実
験
的
な
時
代
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。「
古
典
」
と
い
う
枠
組
み
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
清
新
な
創
作
意
図
を
味
わ
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
言
し
て
、
こ
の
「
概
論
」
を
終
わ
り
と
し
た
い
。 
  【
使
用
テ
キ
ス
ト
】 
・『
古
今
和
歌
集
』『
紫
式
部
日
記
』『
江
談
抄
』『
今
昔
物
語
集
』
…
…
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
） 
・『
源
氏
物
語
』
…
…
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
） 
・『
栄
花
物
語
』『
大
鏡
』
…
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
） 
 
